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ИЧКИ АУДИТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ  
(Соғлиқни сақлаш муассасалари мисолида) 
 
Ушбу мақолада республикамиз соғлиқни сақлаш тизимида ички аудитни 
ташкил қилиш, ички ва ташқи аудитнинг фарқлари ҳамда  ички аудитни амалга 
оширишда бир қатор методологик ва ташкилий-техник вазифаларни ишлаб 
чиқиш ва ҳал қилиш тартиби кўриб чиқилади. Ички аудитни 
такомиллаштиришга қаратилган бир қатор тавсиялар таклиф этилди. 
Калит сўзлар: Ички аудит, бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисобот, ички 
аудит стандартлари, халқаро аудиторлик стандартлари, ички аудит 
самарадорлиги. 
В данной статье рассматривается организация внутреннего аудита в 
системе здравоохранения в республике Узбекистан, порядок разработки и 
решения ряда методологических, организационных и технических задач для 
проведения внутреннего и внешнего аудита Предложен комплекс 
рекомендаций направленных на совершенствование внутреннего аудита. 
Ключевые слова: Внутренний аудит, бухгалтерский учет, финансовая 
отчетность, стандарты внутреннего аудита, международные стандарты аудита, 
эффективность внутреннего аудита. 
This article examines the organization of internal audit in the healthcare system 
in the Republic of Uzbekistan, the procedure for developing and solving a number of 
methodological, organizational and technical tasks for conducting internal and 
external audit. A set of recommendations aimed at improving internal audit is 
proposed. 
Key Words: Internal audit, accounting, financial reporting, internal auditing 
standards, international auditing standards, effectiveness of internal audit. 
 
Кириш 
Соғлиқни сақлашни ривожлантириш аҳоли турмуш даражаси сифатини 
оширишнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда 
замонавий соғлиқни сақлаш хизматини ташкил этиш республикамизда  энг 
мураккаб ва муаммоли ишлардан бири ҳисобланади. Шу боис, 
мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ мамлакатимизда соғлиқни сақлаш 
тизимда  кенг қамровли ислоҳотлар амалга оширилиб келинмоқда.  
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 апрелдаги 
«Соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий секторни янада ривожлантириш чора-
тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2863-сон қарорига мувофиқ, соғлиқни 
сақлашнинг хусусий секторини янада ривожлантириш бўйича хусусий тиббиѐт 
ташкилотларининг фаолияти учун қулай шарт-шароитлар яратиш, улар 
фаолиятини тартибга солиш ва лицензиялаш тизимини такомиллаштириш, 
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кўрсатилаѐтган хизматлар ҳажми ва турларини оширишни рағбатлантиришга 
қаратилган кенг кўламли ишлар амалга оширилди [1]. 
Иқтисодиѐтни модернизациялаш ва диверсификациялаш шароитида 
соғлиқни сақлаш муассасаларида маблағларнинг шаклланиши ва сарфланиши 
назорат қилиш, жумладан, ички аудитни самарали ташкил қилиш бугунги 
кунда долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Чунки самарали ички аудит 
ташкил қилинган муассаса ва ташкилотларда йўл қўйилиши мумкин бўлган 
хато ва камчиликларнинг ҳамда буларнинг натижасида юзага келиши мумкин 
бўлган турли хил жарималар ҳамда кўзда тутилмаган харажатларнинг олди 
олинади. 
Шу сабабли мамлакатимизда соғлиқни сақлаш муассасаларининг ҳар 
томонлама самарали фаолият юритиши, иқтисодий барқарорликка эришиши  
учун ички аудиторлар хизматидан фойдаланиши зарурати пайдо бўлди ва унинг 
дастлабки ҳуқуқий асоси яратилди. Яъни, Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2017 йил 21 августдаги “Таълим ва тиббиѐт муассасаларини 
молиялаштириш механизмини ҳамда давлат молиявий назорати тизимини янада 
такомиллаштириш тўғрисида” ПҚ-3231-сон қарорига асосан Ўзбекистон 
Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Соғлиқни сақлаш бош таълими 
бошқармасида ички аудит ва молиявий назорат хизматлари ташкил этилди, 
яъни қонунчилик тартибида соғлиқни сақлаш муассасаларида ички аудит 
хизматини йўлга қўйиш белгилаб берилди.[2] 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрда қабул 
қилинган “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада 
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3946-сон қарорига мувофиқ 
белгиланган вазифаларни амалга ошириш бир қатор муаммолар ва 
камчиликларни бартараф этишга ҳамда аудиторлик фаолиятининг янада 
ривожланишига, бошқаришга оид қарорларни қабул қилиш ва корпоратив 
бошқарув сифатини ошириш учун аудиторлик хизматларининг аҳамиятини 
оширишга хизмат қилади. [3] 
Мавзуга оид адабиѐтлар таҳлили 
Ички аудитнинг ташкил этилиши ва ривожланиш масалалари чет эл 
олимларидан Э.А. Аренсва Ж.К. Лоббек, Р. Адамс,Роман Жонс Стефан Ж. 
Гаузер А.С. Мухина  В.В. Баштаков, А. Д. Шеремет ва В.П. Суйц , В.Д. 
Андреев ва А.К. Макальскаянинг ҳамда мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан 
М.М. Тулаходжаева,  Н.Ф. Каримов, Б.А. Хасанов, З.Т. Маматов, А.К. 
Ибрагимов, К.Б. Ахмеджанов, А.А. Каримов Р.Д. Дўстмурадов, И.Н. 
Қўзиевнинг ишланмаларида тадқиқ этилган.  
Ушбу олимларнинг тадқиқот ишлари ички аудитнинг моҳиятини очишга 
қаратилган ѐндашувлар, ходимларнинг норматив-ҳужжатларига ва касб 
фаолияти стандартларига риоя этишни назорат қилиш ва томонлар ўртасидаги 
низоларни бартараф қилиш масалалари, корхонада амалга оширилаѐтган 
операцияларнинг хусусиятлари ва уларнинг фаолиятидаги таваккалчиликларни 
камайтириш йўллари таҳлили қилишга қаратилган. Лекин соғлиқни сақлаш 
муассасаларида ички аудитни ташкил этиш масаласига етарлича эътибор 
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берилмаган. Бунга асосий сабаб сифатида, Ўзбекистон Республикаси соғлиқни 
сақлаш соҳасини мустақилликка эришгунга қадар фақат давлат томонидан 
молиялаштирилганлигини келтиришимиз мумкин.  
Бюджет ташкилотларида ички аудитнинг ўрни ва ташкилий методологик 
жиҳатларини таълим ва тиббиѐт муассасалари мисолида С. У. Меҳмонов 
ўзининг илмий ишида кенг ѐритиб берган. 
Бугунги кунда соғлиқни сақлашни молиялаштириш тубдан ўзгарди. Давлат 
тиббиѐт муассасаларини молиялаштиришда давлат бюджети улуши кўп 
миқдорни ташкил қилиш билан бир қаторда, бюджетдан ташқари маблағлардан 
ҳам ташкил топади, яъни пуллик хизмат кўрсатиш, соғлиқни сақлашни қўллаб-
қувватлаш учун чет эл фондларининг ташкил этган. Дастурларида қатнашиш 
ҳамда турли хилдаги чет эл инвестицияларни жалб қилиш шулар 
жумласидандир. 
Иқтисодий адабиѐтлар таҳлилига эътиборимизни қаратадиган бўлсак, ички 
аудит тўғрисида турлича қарашлар мавжудлигини кўришимиз мумкин. 
Америкалик олимлар Э.А. Аренс ва Ж.К. Лоббекларнинг фикрича ички 
аудит, бу-хўжалик ичидаги аудит бўлиб, маъмуриятни “бизнеснинг”самарали 
фаолият юритишига доир қарорларни қабул қилишга доир қарорларни қабул 
қилиш учун қимматли ахборот билан таъминлайди [4]. 
А.Д. Шереметнинг фикрича, “Ички аудит-корхонага фақат ўзининг 
маълумотларини бериш эмас, балки ҳисоботларнинг тўғрилиги ва 
ишончлилигини таъминлашдир” [5]. 
В.Д. Андреевнинг фикрича, ички аудитни “...бошқарув функцияси ички 
назорат шакли сифатида етарлича кенг тушуниш...” керак. Шу билан бирга 
фақат хўжалик юритувчи субъектларнинг молия хўжалик-фаолиятини ҳар 
томонлама текширишдан иборат бўлмай, балки унинг хўжалик фаолиятини  
мақбуллаштириш. Харажатларни камайтириш ва фойдани ошириш бўйича 
таклифлар ишлаб чиқиш, шунингдек, бошқарув учун маслаҳат хизматларини 
кўрсатиш ҳамдир”.[6] 
Бир қатор олимлар ички аудитни ишлаб чиқариш бухгалтерияси ва 
ташкилотни бошқаришнинг таркибий элементи сифатида қарашса, бир гуруҳ 
олимлар ички аудитнинг хусусиятларини амалдаги назорат ва бошқарув 
тизимини баҳолашга боғлайдилар. Яна бир қатор олимлар аудитнинг 
хусусиятларини рискларни бошқариш билан боғлайди. 
Ички аудит тушунчасига мамлакатимиз олимларидан Б.А. Хасанов ҳам 
ички аудитни ички хўжалик назорати сифатида эътироф этади. У “сифат 
жиҳатдан янгича назарий томондан янгиланиши керак” деб таъкидлайди. 
К. Б. Ахмеджанов эса, “ Ички аудит - хўжалик юритувчи субъектларга 
рискларни бошқариш, назорат қилиш ва корпоратив бошқарув тизимига мақбул 
ѐндошув асосида қўйилган мақсадларга эришишида ѐрдам берувчи, молиявий 
хўжалик фаолиятининг самарадорлигини оширишга қаратилган объектив 
кафолатлар ва маслаҳат берувчи мустақил тизим” деб фикрлаган.[7] 
З.Т. Маматовнинг фикрича, Ички аудиторлар ташкилот, фирма, компания 
ва шу кабиларнинг бошқарув фаолиятини мустақил эксперт сифатида 
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баҳолайди. Улар таҳлил, баҳолаш натижаларини ўзлари текширадиган 
ташкилот фаолияти тўғрисида  ахборотларни, ўз тавсиялари ва маслаҳатларини 
бошқарувни амалга ошираѐтган бош фирмага тақдим этадилар”.[8] 
С.У.Меҳмонов бюджет ташкилотлари хусусиятларига алоҳида эътибор 
қаратган ҳолда, ички аудитга қуйидагича таъриф берган, яъни “ Ички аудит- 
ташкилот томонидан сметаларни тузиш ҳамда ижросини амалга оширишни  
қонунчилик ҳужжатларига риоя қилинишини текшириш ҳамда мониторинг 
олиб бориш йўли билан назорат қилиш молиявий ҳисобот маълумотларини 
ишончлилигини таъминлаш, бюджет-смета интизомига риоя қилиш, 
маблағларни мақсадли ва оқилона сарфлашга йўналтирилган фаолиятдир”.[9] 
Халқаро ички аудиторлар институти (The Institute of Internal Auditors) 
таърифига кўра, ички аудит корхона фаолиятини такомиллаштиришга 
қаратилган мустақил ва холис  кафолатлар ва маслаҳатларни бериш бўйича 
фаолиятдир. Ички аудит, корхонага рискларни бошқариш, назорат ва 
корпоратив бошқарув жараѐнларининг самарадорлигини оширишга, 
тизимлаштирилган ва изчил ѐндошувни  қўллаган ҳолда қўйилган мақсадларга 
эришишга ѐрдам беради. [10] 
Аудиторлик фаолияти соҳасидаги стандартлар бўйича халқаро кенгаш 
(International Auditing and Assurance FirmThe Standards Board) томонидан Ички 
аудитга оид берилган таъриф қуйидагича: “ Ички аудит - хўжалик юритувчи 
субъектлар ичида субъект учун мўлжалланган хизмат сифатида амалга 
ошириладиган баҳолаш ва мониторинг қилиш киради”.[11] 
 Шундай қилиб, юқорида  ички аудитга берилган таърифлардан биз 
қуйидагича хулоса қилишимиз мумкин, яъни ички аудиторлик текширувлари 
ташкилот ходимлари томонидан олиб бориладиган ишлар тўплами сифатида 
қонуний талабларга ва ички ҳужжатларга риоя қилинишини текшириш ва 
мониторинг олиб бориш йўли билан улар ишини назорат қилиш ва баҳолаш, 
маълумотларнинг бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботда акс 
эттирилишининг тўлиқлилиги ва ишончлилигини таъминлаш билан боғлиқ. 
Тадқиқот методологияси 
Тадқиқотимиз соғлиқни сақлаш тизимида ички аудитни такомиллаштириш 
мақсадида олиб борилган бўлиб, соғлиқни сақлаш муассасаларида ички 
аудитни ташкил этиш ва такомиллаштириш бўйича вазифалар белгилаб олинди. 
Тадқиқот жараѐнида амалий материалларни таққослаш ва статистика каби 
усуллардан фойдаланилиб хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилди.  
 Таҳлил ва натижалар 
Соғлиқни сақлаш бош бошқармасида ички аудит ва молиявий назорат 
хизматлари ташкил этилди, яъни қонунчилик тартибида бюджет 
ташкилотларида ички аудит йўлга қўйилди. Айтишимиз мумкинки, 
мамлакатимизда бугунги кунда ички аудит ривожланиши ва такомиллашувига 
катта эътибор қаратилмоқда, чунки ички аудит корхона фаолиятининг 
самарадорлигини ошириш имкониятларини аниқлашга қаратилган инструмент 
дейиш мумкин. Бошқача айтганда, ички аудит юзага келадиган 
таваккалчиликларни бошқариш жараѐнида ички назорат тизимининг 
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самарадорлигини таъминлаш ва ишончлилигини баҳолаш функциясини бажара 
бошлади. 
Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлигида Ички аудит ва 
молиявий назорат хизматларининг вақтинчалик намунавий низоми 
тасдиқланди. Ушбу низомга мувофиқ ички аудит хизматини ташкил этиш 
асослари вазифалари функциялари ва ҳуқуқ мажбуриятлари белгилаб берилди. 
Шу сабабли мамлакатимиз соғлиқни сақлаш тизимида ҳар томонлама самарали 
фаолият юритиш, иқтисодий барқарорликка эришиш  учун ички аудиторлар 
хизматидан фойдаланиши  зарурати пайдо бўлади. Ушбу вазифанинг самарали 
бажарилиши учун  ички аудит хизматини такомиллаштириш талаб этилади. 
Чунки самарали ташкил қилинган ички аудит хизмати соғлиқни сақлаш 
тизимини ҳар томонлама юқори кўрсаткичларга  эришишини таъминлаб 
беради. Ушбу мақсадда соғлиқни сақлаш муассасаларида ички аудитни ташкил 
қилишнинг хусусиятларини ўрганиш зарурати пайдо бўлди. 
Ички аудит корхона таркибий бўлинмалари фаолиятини мониторинг 
қилиш ва баҳолаш учун корхонанинг ички аудит хизмати фаолияти, 
Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқлигини текшириш ва 
мониторинг қилиш,бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботда маълумотлар 
акс этилишини ва ишончлилигини таъминлаш, шунингдек, корпоратив 
бошқарув тамойилларини тадқиқ этишга қаратилган. 
Ички аудит фаолиятини жорий қилиш, аввало, бюджет ташкилотларида 
бюджетдан ажратмалар ҳамда бюджет маблағларидан мақсадли ҳамда оқилона 
фойдаланиш ички аудит тизимини самарали ташкил этишга боғлиқ. 
Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, биз соғлиқни сақлаш 
муассасаларида ички аудит хизматини ташкил этишни қуйидаги расмда 
келтириб ўтмоқчимиз. 
Ички  аудиторлар ишини ташкил қилиш қоидалари бир қанча халқаро 
аудиторлик стандартлари (ХАС)да белгиланган, хусусан, ички аудиторлар 
ишидан фойдаланиш тегишли №610-ХАСда белгиланган. Мамлакатимизда 
ички аудитни ташкил қилиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг   2006 йил 16 октябрда 215-сон қарори “Корхоналардаги ички 
аудит хизмати тўғрисида”ги низом тасдиқланган. Ички аудит фаолияти аудит 
стандартлари асосида ташкил қилиниши аудит текширувини режалаштиришга, 
назорат ва текшириш турига, назорат қилиш учун керакли маълумотларни 
тўплашга имкон яратади, ҳамда ички аудит фаолияти самарадорлигини 
баҳолашга имкон беради.Тижорат мақсадларида хизмат қиладиган тиббиѐт 
муассасаларида ички аудитни ташкил қилиш ўз навбатида муассасалар 
фаолиятининг шаффофлигини таъминловчи асосий инструментлардан бири 
бўлиб, аудиторлик ташкилотлари томонидан ушбу субьектлар молиявий 
ҳисоботларининг тўғрилигини тасдиқлаш ҳисобланади ва унинг асосида муҳим 
иқтисодий қарорлар қабул қилинади.  
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1-расм. Ички аудит хизматини ташкил этиш.1  
 
Бюджет ташкилотларида ички аудитнинг йўлга қўйилиши, молиявий 
қоидабузарликларнинг камайиши, бюджет харажатларининг тежалиши ҳамда 
уларнинг самарали сарфланишига эришилади. 
 
Хулоса ва таклифлар 
Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда соғлиқни сақлаш 
муассасаларида ички аудит хизматларининг жорий этилиши  муҳим 
қадамлардан бири бўлиб, бу эса ўз навбатида соғлиқни сақлаш муассасалари 
маблағларини мақсадли ва самарали сарфланишини таъминлашда муҳим 
аҳамият касб этади. 
Фикримизча, бугунги кунда соғлиқни сақлаш муассасаларида ички 
аудитни ташкил қилишда ягона услубий ѐндошувларнинг мавжуд эмаслиги 
ички аудитни услубий жиҳатларини ишлаб чиқишни тақозо қилиб, 
қуйидагиларни амалга оширилишини талаб этади: 
- соғлиқни сақлаш муассасаларида ички аудит хизматларини йўлга қўйиш 
орқали маблағлардан самарали ҳамда оқилона фойдаланиш; 
- соғлиқни сақлаш муассасалари фаолияти шаффофлигини ошириш ҳамда 
замонавий ахборот технологиялари ва халқаро эътироф этилган молиявий 
назорат стандартларини жорий қилиш орқали қонунчиликда содир этилган хато 
ва камчиликларни олдини олиш; 
                                                          
1
 Муаллиф ишланмаси 
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- соғлиқни сақлаш муассасалари учун ички аудит стандартларини ишлаб 
чиқиш; 
- соғлиқни сақлаш муассасаларида ички аудит хизмати  фаолиятини 
ташкил этишда ички аудит фаолиятини режалаштириш, далилларни тўплаш, 
иш ҳужжатларини расмийлаштирилиши, натижаларни умумлаштириш 
тартибларини шакллантириш; 
- ички аудит ҳисоботларини тайѐрлаш тартибини ишлаб чиқиш; 
- соғлиқни сақлаш муассасалари ички аудит хизмати бўйсунувини Кузатув 
кенгашини ташкил этиш асосида амалга ошириш. 
Юқорида келтирилган илмий-назарий тавсияларни амалиѐтга жорий 
қилиниши мамлакатимизда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини 
такомиллаштириш, соғлиқни сақлаш тизимида ички аудит хизматини 
такомиллаштиришига хизмат қилиши билан бирга маблағлардан оқилона 
фойдаланишга олиб келади. 
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